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2014 年 9 月末時点で計 8 回，のべ 80 人の学生が











の人口は 11,442 世帯，35,576 人，被害状況は住
民登録者の死者は 303 人，行方不明者 2 人，負
傷者 45 人，住宅全壊 2,525 棟（地震被害による
もの 98 棟，津波被害によるもの 2,427 棟），半壊
902 棟（地震 275 棟、津波 627 棟），大規模半壊
222 棟，一部損壊 2,363 棟であった．仮設住宅は
町内 5 箇所に計 1,126 戸建設され，平成 23 年 7



































































対し，2012 年 12 月および 2013 年 3 月のボラン
ティア活動の前後に下記の 3 つの質問紙調査を実
施した．（表 1）





















「やや」とし 1 点，2 点，3 点と得点化した．ま
た右端の形容詞に近いイメージから「とても」






果，4 領域 15 能力にまとめたものである．4
領域とは「前に踏み出す力（8 項目）」「考え抜
く力（11 項目）」「伝える力（9 項目）」「チー
ムで働く力（12 項目）」の合計 40 項目から構
成されている．各項目に対して「とてもある」
を 4 点，「まったくない」を 1 点として数値化
した．
③ 自己効力感：一般性セルフ・エフィカシー尺





各項目に対して YES か NO かのどちらかの回
答を求め，自己効力感が高いと認知される方へ
の回答を１点として得点化した．大学生 278
名を対象とした先行研究 11）では GSES 得点は






対象とし，2012 年 12 月の活動に参加した学生
10 人（以下，A グループ），2013 年 3 月の活動




の対象者は 10 人，全員女子学生で，4 年生 9 人，
1 年生 1 人であり，9 人がボランティア活動に 2
回参加し，1 人は 1 回の参加である．B グループ
の対象者は 11 人，女子学生 10 人，男子学生 1 人，
そのうち 1 年生 6 人，2 年生 5 人である．ボラン













に対応させ，さらに 2012 年 3 月のボランティア
活動にも参加したことがあるもの 13 人を「参加
継続群」，2012 年 12 月または 2013 年 3 月のボラ
ンティア活動に初めて参加したもの 12 人を「初
回参加群」の 2 群に分けて比較した．各群の対象
者の学年別人数は，「参加継続群」4 年生 9 人，3
年生 1 人，2 年生 3 人の計 13 人，「初回参加群」
2 年生 5 人，1 年生 7 人の計 12 人である．両群
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表2　ボランティア活動前後によるイメージの変化の比較
項目 平均 標準偏差 平均 標準偏差 有意水準 項目 平均 標準偏差 平均 標準偏差 有意水準
満足な 3.62 0.96 2.85 0.69 * 満足な 3.50 1.00 2.67 0.78 *
幸福な 2.92 0.95 2.08 0.76 ** 幸福な 2.83 0.94 2.58 1.00 ns
自然な 3.54 0.97 2.7 1.25 ** 自然な 3.17 0.72 3.08 0.67 ns
自信のある 3.92 1.04 3.23 1.01 * 自信のある 4.00 1.04 3.42 0.79 ns
価値のある 3.77 0.73 3.08 0.86 * 価値のある 3.50 0.52 2.92 0.90 *
よい 3.62 0.87 3.00 0.91 * よい 3.83 0.72 3.25 0.75 *
親切な 3.23 1.09 2.62 0.87 * 親切な 3.67 0.78 3.25 0.62 ns
親しみのある 3.54 1.13 2.69 0.95 * 親しみのある 3.17 1.03 3.00 0.95 ns
満足な 3.92 0.49 3.08 0.64 ** 満足な 3.42 0.79 2.92 1.00 ns
安定した 4.08 0.95 3.85 0.90 ns 安定した 3.92 1.00 3.17 1.03 *
自然な 3.08 1.19 3.31 1.18 ns 自然な 3.83 1.12 3.08 0.67 *
自信のある 3.54 0.88 3.69 0.75 ns 自信のある 3.83 0.72 3.08 0.67 **
親しみのある 3.23 0.93 3.15 1.35 ns 親しみのある 3.33 0.89 2.75 0.75 *
感じのよい 3.77 0.73 3.62 1.04 ns 感じのよい 3.58 0.52 3.08 0.67 *
好かれる 3.54 0.66 3.54 1.05 ns 好かれる 3.75 0.22 3.25 0.62 *
大きい 3.69 0.95 3.23 1.17 ns 大きい 3.92 0.52 3.17 0.94 *
健康な 4.00 1.41 3.39 1.33 * 健康な 3.42 0.79 2.75 0.87 *
しっかりした 4.08 1.19 3.62 1.26 ns しっかりした 3.83 0.84 3.17 1.03 *
自然な -0.46 1.39 0.62 1.61 * 自然な 0.67 1.07 0.00 0.74 ns
大きい 0.23 1.48 -0.23 2.28 ns 大きい 0.00 1.04 -0.75 1.14 *








領域 平均 標準偏差 平均 標準偏差 有意水準 平均 標準偏差 平均 標準偏差 有意水準
*:p<0.05  **:p<0.01 ns：not signficant
*32.92 2.57 35.50 3.34
前 後














平均 標準偏差 平均 標準偏差 有意水準 平均 標準偏差 平均 標準偏差 有意水準
GSES得点 7.69 3.50 9.31 3.43 * 8.25 4.05 8.75 4.05 ns
*:p<0.05  **:p<0.01 ns：not signficant
参加継続群（n＝13) 初回参加群(n=12)
前 後 前 後
表４　ボランティア活動前後による自己効力感の変化
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Influence of participating in volunteer activities in disaster affected 
areas on nursing students’ self-image, self-efficacy, their scores on the 
Fundamental Competencies for Working Persons, and their thoughts
Shiho SONE，Masashi TAKEYAMA，Masayo KANAYA，Kazuko ISHIGAKI
Abstract
　This study aimed to clarify the influence of participating in volunteer activities in disaster 
affected areas on nursing students’ self-image, self-efficacy, their scores on the Fundamental 
Competencies for Working Persons, and their thoughts in order to establish measures for 
supporting students’ volunteer activities. Subjects were the total number of 47 nursing students 
who participated in volunteer activities in a disaster affected area （Watari, Miyagi）. Students were 
asked to complete the Image of the Self and Others and Fundamental Competencies for Working 
Persons questionnaires. Questionnaire data were compared between students who volunteered only 
once and those who volunteered several times. Interviews about the students’ thoughts after their 
volunteer activity were also conducted. Interview transcripts were coded and categorized based on 
content. The results indicated that after the volunteer activity, the self-image of students who 
volunteered several times, while the image of others changed in those who volunteered only once. 
All students who volunteered only once showed improved scores on the Fundamental 
Competencies for Working Persons. Furthermore, self-efficacy scores improved in all students who 
volunteered several times. These results suggest that students are aware of the advantage of 
studying nursing and feel a sense of accomplishment by continuing to volunteer. Students who 
volunteer look back on themselves with approval. Their affirmation influences their self-image and 
their self-efficacy. Therefore, we aim to support students’ volunteer activities by providing guidance 
during their participation.
Keywords　 volunteer activities in disaster affected areas, nursing student, self-image, Fundamental 
Competencies for Working Persons, self-efficacy
